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ABSTRAK 
 
Apriani Riris. 2014, Upaya meningkatkan Pemahaman Siswa melalui Metode 
Make A Match Pada Mata Pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan (PKn) Kelas X E MAN 2 Ponorogo 
Tahun Ajaran 2013/2014 
 
Pembimbing I   : Ardhana Januar,S.AP,M.KP 
Pembimbing II : Drs.Eko Herry Supayitno,M.Pd 
 
Kata Kunci : Metode Make A Match, Pemahaman Siswa 
 Dalam observasi yang telah peneliti lakukan dikelas X E MAN 2 
Ponorogo terungkap bahwa didalam pembelajaran guru masih menggunakan 
metode ceramah saja sehingga siswa cepat bosan terhadap pembelajaran dan pada 
akhirnya mengantuk, ramai sendiri, bahkan adapula yang main handphon dalam 
pembelajaran yang sedang berlangsung. 
Berdasarkan situasi tersebut, agar siswa aktif dan paham terhadap materi 
pelajaran, perlu adanya perubahan metode pembelajaran diantaranya metode 
Make A Match yaitu suatu metode pembelajara dengan pembentukan 2 kelompok 
kemudian guru membagikan kartu pertanyaan dan jawaban kepada siswa 
kemudian mencocokkannya sesuai pertanyaan dan jawabannya.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan 
pembelajaran metode Make A Match pada pelajaran PKn kelas X E MAN 2 
Ponorogo tahun ajaran 2013/2014, dan untuk mengetahui peningkatan 
pemahaman siswa melalui metode Make A Match pada pelajaran PKn kelas X E 
MAN 2 Ponorogo tahun ajaran 2013/2014. 
Subyek penelitian adalah siswa kelas X E dengan jumlah 38 siswa. Materi 
yang digunakan adalah BAB 5 Persamaan Kedudukan Warga Negara. Hasil 
pengamatan prestasi belajar siswa pada siklus I dengan prosentase ketuntasan 
26% dan pada siklus II dengan prosentase ketuntasan 100%, jadi ada kenaikan 
74% dari siklus I dan siklus II. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode 
Make A Match dapat meningkatkan pemahaman siswa pada kelas X E MAN 2 
Ponorogo tahun ajaran 2013/2014. 
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ABSTRAC 
 
Apriani Riris, 2014 “Improving Student Comprehension by using Make A Match 
Method  in Civic Education Subject Class X E MAN 2 
Ponorogo at the  2013/2014 Academic Year” 
 
Advisor  I  : Ardhana Januar A,KP,M.KP 
Advisor II  : Drs. Eko Herry Supayitno,M.Pd 
 
Keyword : Make A Match Method, Comprehension Student 
The observation that have researchers in MAN 2 Ponorogo revealed that 
theacher still using with lecture method. So that student get bored, the lesson and 
eventually student sleepy, themselves crowded, even those who play handphone 
in the learning. 
Based on the situation mentioned, so that student active and understand 
learning materials, need for change Make A Match method is a learning method 
with formation of the 2 group and than theacher splid card question and answer, 
the student than match appropriate questions and answers. 
Purpose of the study is to know the application of learning with Make A 
Match method in civic education subjects Class X E MAN 2 Ponorogo at the 
2013/2014 academic year and to know improving comprehension by using Make 
A Match method in civic education subjects class E E MAN 2 Ponorogo at the 
2013/2014 academic year. 
Study subjects is student class X E with the number of 38 students. The 
materials used are chapter 5 equality of citizens. Observed in cycle I persentage of 
completeness is 26% and at cycle II presentage of completeness is 100%, so 
increase 74% from cycle I and cycle II. So we can conclude the used of Make A 
Match method can improving student comprehension class X E MAN 2 Ponorogo 
at the 2013/2014 academic year. 
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MOTTO 
 
Sabar itu emas “Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan 
kepada Allah dengan sabar dan sholat.Sungguh Allah beserta orang-orang 
yang sabar” 
(QS.AL-BAQARAH :153) 
 
“Bertanam yang baik, kelak pastikan petik yang baik 
juga” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Dengan berusaha yang 
kuat,  dan kekuatan doa ku 
yakin Allah SWT kan 
mengabulkan semua yang 
kita pinta” 
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